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Commencement
GRADUATE CEREMONY
Saturday, May 11, 1996
11 a.m.
Park Center
Corey Gymnasium
'Cortland
State University of New York College at Cortland
<,
COMMENCEMENT PARTY
MACE BEARER Dr. Donna K. Anderson
Chair, Facully Senate
Professor and Chair, Music
READERS Dr. loy L. Hendrick
Associati'Professor, Physical Education
Dr. Arnold V Talentino
Profes,,"r, English
GONFALONJERS
ALL COLLEGE Dr. Daniel L. Driscoll
Member, Graduale Faculty Executive Committee
Professor, Mathematics
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES Dr. Alice A Walker
Interim Associate Dean,
School of Arts and Sciences
Associate Professor, Psychology
PROFESSIONAL STUDIES Dr. Marley S. Barduhn '76, '79
Assistant to tlie Dean for Graduate Studies
Associate Professor, Healtli
MARSHALS
PLATFORM PARTY Dr. Nancy J. Aumann
Dean, Scliool of Arls and Sciences
Dr. C. lane Snell
Dean, School of Professional Studies
FACULTY Dr. Mary Lee Martens
Assistant Professor, Education
STUDENTS Dr. Dorothy Troike
Professor and Chair, Education
Dr. Richard Castalia
Coordinator, Educational Administration Program
Professor, Education
PROGRAM
PROCESSiONAL Dr. Stephen B. Wilson
Associate Professor. Music
NATIONAL ANTHEM Ms. Kar.ina Mur.phy '97
M.S. Recreation
WELCOME Dr. William F Sharp
Provost and Vice President, Academic Affairs
FAREWELL REMARKS Mr. Cregg M. Kir.chofer. '96
M.S.Ed. Health
CHARGE To THE GRADUATES Dr. Judson H. Taylor.
President
CONFERRING OF DEGREES Dr. Taylor.
CERTiFICATES OF ADVANCED STUDY Dr. Snell
MASTER's DEGREES
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES Dr. Aumann
PROFESSIONAL STUDIES Dr. Snell
HOODING OF GRADUATES Department Chairs and Program
Coordinators
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME Dr. Paul Fardy '63
President,
SUNY Cortland Alumni Association
RECESSIONAL Dr. Wilson
A reception honoring all graduates will follow the ceremony
All guests are invited, The gathering will8e held in the Park Center,
Faculty-Student Lounge, located on the first floor
ACADEMIC HERALDRY
hsan occasion meant to be both joyfuland solemn, Commencement lendsitself to the pageantry of an academic
procession which has its roots in medieval
times. The gowns and hoods worn by faculty
members, candidates for graduation and
platform dignitaries distinguish the institution
from which the wearer was or will be graduated,
the level of the degree earned and the field of
learning.
In 1895,American colleges established a
standard code of academic dress, specifying
three types of gowns The gown for the
bachelor's degree has pointed sleeves, the gown
THE MACE
The mace is a ceremonial staff used
as a symbol of authority. The mace
bearer precedes the platform party and
places the mace on a special stand
where it remains while the official
proceedings of Commencement are
under way. SUNY Cortland's mace, the
"Torch of Learning," is made of silver
and rosewood and was created by
silversmith John Marshall.
THE GONFALONS
The three bright banners carried in
the academic procession are called
gonfalons. The gonfalon in red, white,
black and grey represents the College,
while the gonfalon in shades of peach
and green represents the School of
Professional Studies and the gonfalon
in shades of blue, grey and burgundy
represents the School of Arts and
Sciences. The gonfalons were designed
by Libby Kowalski. professor of art and
art history, and Kathy Maher, a 1984
Cortland graduate. The standards were
for the master's degree has an oblong sleeve
with the front part cut in an arc, and the gown
for the doctor's degree has bell-shaped sleeves.
The doctor's gown also is trimmed in velvel.
The hood's inner lining, which folds out at the
ba?r"and center, indicates the colors of the
institution granting Ihe degree, while the
border, which comes around to the front of the
nan, represents the field of learning.
Tile kigck mortar board cap is quite
standard. Its only distinguishing feature is a
gold tassel worn by the holder of the doctor's
degree.
made by Bard Prentiss, associate
professor of art and art history emeri-
tus, and I. Eric Kroot, a student.
Materials were provided by the Gilbert
and Mary Cahill Foundation and
Rozanne M. Brooks, Distinguished
Teaching Professor of Sociology!
Anthroplogy Emerita.
THE MUSIC
The Processional and Recessional
at today's ceremony were pre-recorded
by Associate Professor of Music
Stephen B. Wilson on the Link Theatre
Organ which is housed in the Ralph
Adams Brown Auditorium in Old Main.
The organ, a sophisticated instrument
capable of producing the sound of a
whole orchestra, was built in 1924by
Link Piano of Binghamton for the
Haltnorth Theatre of Cleveland, Ohio.
It was given to SUNY Cortland in 1989
by the family of the late inventor and
philanthropist Edwin A. Link, lr,
,I
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CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES
CERTIFICATE OF
ADVANCED STUDY
SCHOOL ADMINISTRATOR
AND SUPERVISOR
Bachman, Jerome E.
Bensley, David W.
Bliss, Stephen D,
Bloomer, Juli Ann
Bosch, Brian J.
Burke, William T.
Carr, Kathy H.
Chainey, Dolores M
Cortese, Judith Costello
Davis, Kathleen Mary Ann
Dolan, M. Noreen
D'Onofrio, Jan A.
Egan, June Shaughnessy
Ellis, Nancy
Gal. Julie B.
Gracy, Timothy A
Hantsch, Diana Lynne
Hernandez, Carol F.
Higgins, Cynthia J.
Hinkley, Nancy A. Edminster
Hollister, Kim Marie
Kelly, Marilyn M.
Lenze. Laura A.
Lindsey, Diane L.
MacDonald, Cheryl Ann
Major, Michaellohn
Manvell, Elizabeth Cervini
McCarthy, H. Peter
Mckay-Boomhower. Sara J.
Miller, Linna K.
Minarcin. Annette M.
Mootz, Joseph Michael
O'Connor, Florence T.
Phillips, Carolyn Haile
Rotondi. Michael John
Schue, Janice
Schwager. Linda R.
Sellitto, Pamela
Shapiro, Ellen W
Shirkey, Michele A
Simpson, [oanne M
Snow, Amy JeanM.
Toth, Georgann Wilcox
Troisi. Alaine Ebb
Wolf, Steven Anthony
Woodall, Baiba S.
Xlander, Victoria L
Zumpano, Donald P
SCHOOL BUSINESS
ADMINISTRATOR
Grant Thomas F.
Thomas, William J.
MASTER OF ARTS
ENGLISH
Bedore, James M.
Hilsman, Sarah
Malchak, Jennifer L
Morse, Robert H.
Musso, Tracy Ann
Wedge, Catherine
Young, Mira
HISTORY
Barker, Julie Anne
Bevel. Jeffrey T.
Collins, Timothy F.
Cunningham, Michael J.
Gorsch, Robert I.
tser. Maureen O'Connor
McKenna, Sally Nalani Seixas
Sundstrom, Melissa A.
Wilson, Timothy
Wood. George A
PSYCHOLOGY
Buckingham, Justin Thomas
MASTER OF ARTS IN
TEACHING
SECONDARY BIOLOGY
Bair. Leanne B.
DeGaray, Debra Ann
Doubet Thane C
Ellis, Joan M.
Fiori. John Robert
Freer. Jonathan c.
Harbach. Carrie Jean
Hay, Nicole A.
Leach, James W.
Leonard, Susan Lynn
Mazza, Brian J. lr.
Rhindress. Thomas Alexander
Ruscitto. Christina M.
Seckner. Karl James
SECONDARY CHEMISTRY
Funk, tulle A
Jarrell. Rebecca A
Smith, Vivian L.
Stoneking, Carey P,
SECONDARY EARTH SCEINCE
Patriarca, Nicholas Paul
SECONDARY ENGLISH
Atwater, Lisa L.
Bokaer, Sarah Jane Lithgow
Dickerson, Lortan Leigh
Fontana, Kim
Murphy, Melanie
Sannerud. Bethany Anne
Scott, Teresa M
Ullery, Mary Anne
SECONDARY MATHEMATICS
Bose, Gargee
Comstock, Carl C.
Walter, Jonathan M.
SECONDARY PHYSICS
Pagett, ierrerson M.
MASTER OF SCiENCE
PSYCHOLOGY
Goodwin. Kerri Anne
RECREATION
Clark, Peter Simmons
Cooke, Kelly I.
Cunningham, Thomas A
Davis, Lisa Howell
Davis, Steven D.
Dickinson, leffrey T.
Diernond. Kelly
Doolittle, Douglas I
FerrateJla, Paul G
Fisk, Bridget Lee
Gregg, Brian C.
Hart, Kelly Anne
Keeney, Roger G.
Matson, Gloria E.
McLaughlin, Michael Todd
Oxendale. Linda
Scott, tnara K.
Tomb, Stephen Duncan
Wolle. Sarah
MASTER OF SCIENCE IN
EDUCATION
ELEMENTARY EDUCATION
Abdallah-Shahid.Iawatrrlya
Adams, Kim E.
Amat, Ttanay
Baldelli. Patricia A.
Barton, Tara L.
Bednarski. Erin Sheedy
Bednarski, Maryellen
Bendall. Charles William
Brazak. Loretta
Breden berg, Carl E.
Brown, Sandra L.
Brydges. Karen Elisabeth
Buckler, Kimberly M.
Burns, Sandra Jean
Carelli, Josephine Caroline
Cassella, Marion L.
Collins, Kellie A,
Cotton, Diane J.
Crounse, Laura B.
D'Amico, Diana L.
necoste. Kimberly Lyn
DeMuth, Peggy Trego
Dennis, Julie A
Diamond. Stacey Marie
Do, Vu Anh
Dygert, Leeann Dantelle
Esposito, Francesca
Fabrizio, Denise Marie
Ferguson, Pamela Lynn
Fiorenza, Susan Elaine
Flanders, T James
Franklin, Michelle Lee
Gilbert Victoria
Grana, Hilary Ann
Guptill. Kristine L
Halt, Ann Marie
Harrington, Sandra J.
Hartman, Wendy E Andersen
Henderson, Julie
Hettinger, Kari).
lacobsen. Nancy
Kane. Kathryn Mary
Kaufman, Phyllis Jean
Kemp, Nancy Kathryn
Kelts. MaryAlice
LaCava. Claire Reid
Letts, Linda
Locastro, Rosemary Anne
Madia, Christine M.
Maloff. Stuart Ross
Materese. Mary Kroboth
Maxwell, Laurie
Mc Cann. Susan A.
Mitchell, Laurie 1
Mitchell. Tracy Allison
Murphy, Katherine E.
Nichols, Eileen M.
Ortega, Frankie
Ostrom, Cheryl Kallet
Parzych, Tracy L.
Popielarskt. Jennifer L
Prosser. Jennifer S.
Rightmyre. Pamela F
Ripic. Erin Kathleen
Risavt. Christine L.
Roach. Melissa Louise
Roberson, Cheronn M
Rouleau, Sandra L.
Santulli. Tracy Ann
Schenck. Marilyn D.
Scuorzo, Donna I-
Senter, Jocelyn Wargo
Sevier, Margereta C.
Shaw, Mary Lisa
Sherwood, Sandra R.
Smith, Eric Andrew
Smith, lennifer B.
Southwell. Kathryn O.
Spencer. Suzanne
Thomas, Clifford Eugene
VanDeMark, Kristen L.
Verity, Christopher J
Werth, Kimberly Sue
Wicks, Judith K.
Wood, Donna Marie
HEALTH EDUCATION
Atwood, Terrie L
Baum, Amy Marie
Boylston, Deirdre
Brockway, Roberta A.
Bush, Maureen EI izabeth
Carroll, Patricia L.
Chytilo. Jan Claire
Cicchetti. Matthew James
~~~~~rC~:~tlh~:nL~;n "
Cressey, Suzanne B
Crici, Cathy Anne
Crouse, Jeffrey M.
Davis, Laura McNeill~.
Eagan, Thomas W.
Elizabeth, Luann
Engelbert, Linda M.
Euson, Roxanne
Evan, Maria A.
Friedel, Michael Gerard
Gaebler Ill, George W
Glisson. Deborah A.
Gorney, Ronald Stephen
Hallberg, Douglas I
Harvey, Cheryl A
Hatch, June c.
Herrick, Brenda Sue
Hoteling, Lisa Lewis
King, Jennifer Lynn
Kirchofer, Gregg M.
Klein, Lisa Marie
Lyons, Timothy Paul
Macrina. Michael G.
Mckane-Duerr, Bridget
Moracco. lennifer Shane
Morell-Vogan, loan E
Morin, Rosemary
Murdough. Antonia
Orzolek, Lonnie Rae
Peterson, Donald S
Pinney, Brian Keith
Ramirez, Jason lamond
Riley, Lisa C
Sanchez-Dundon, Roxanne Marie
Scaparo. Anthony Michael
Sterling. Patricia Marie
Tencza, Joyce Mary
Tischler. Elisabeth
Then. Patricia O'Neil
Urtz. Scott D.
Weitz, Bari A.
Wendel. Andrew Christopher
PHYSICAL EDUCATION
Backo. Wendy R
Baker, Charlene Norma
Brockway, Hugh Robert
Caslin, Frank Steven
Clark, Lisa Louise
Curley, Philip I-
Delf-avero, John
Didio. Jeffrey P.
Drancsak. Wm. James lr
Ellis, Barbara A.
Falco, David Anthony
Falcone, Alan John
Ferry, Debra A.
Flaherty, Patrick 0
Fraser, Mary Thomas
Fratamlco. Robert Paul
Gibson, Natalie Sue
Griffo, Gary J.
Hamm, Mary Barber
Hauptman, Betsy
Haynes, Christopher Paul
Hendershott. Richard Elwyn
Hill, Amy L.
Klym Thomas Andrew
Korrte. Thomas M
Krysczak. Mark J.
Lamson, Joel R
Leonard, Robert Joseph
Maggiolino, Thomas Pompeo
Malloy. Jennifer Anne
Marra, Michael J
Mayer, Corinne Bates
Meacham, Iohn M ..
Miller, Jeffrey P
Mullins, Daniel P.
Natoli, John
Ovens, Scott Willis
Santangelo, Fina
Santiago, Jamison L.
Smith. Randy S.
Spence, Andrew
Stafford, Denise D.
Strand 111, Peter W.
Swinson, David M.
Tastck. Juliann Z.
rourenoe. Steven John
Tyldesley, David C.
Virkler, Steven E.
READING
Abraham, Gina M
Aleshire, Lynne S.
Allanscn. Kathryn A.
Appel, Barbara Ursula
Appler, Amy M.
Attleson, Eric E,
Augustine, Robert Louis
Bacon, Lisa M.
Bakota. Karen).
Barry, Jean Marie
Batters, Beth Ann
Belz, Kristin Mason
Borchik. Karen Kathleen
Box, Kara Sue
Bramer, Renee M.
Brandstadt, Christine M.
Brayman, Michele Mielcarski
Bredenberg. Lisa M.
Brodsky, Pamela A.
Burkdorf Rebecca Lynn
Burns, Donna lean
Byrne, Lisa Elaine VanDerveer
elate. Tonia M.
Collins, Michele Ann
Comins, Judith
Craig. Robyn
Cron k. Theresa
Daghita. Kim
Dampf. David Andrew
Darjany, Julie T
Deoennaro. Krista M.
DeMars, Judith Ligas
Deppmeyer, Pamela r.
DiFolco, Danielle
Dugan, Kristin L.
Elkins, Camille Jane
Engels, Carol Hunter
Epoltto. Karen M,
Erwin, Gordon B
Evans-vtckers, Vicky
Fiedler, Kathryn
Fleming, Tracey L.
Flocken. Patricia Smith
Fosdick, Patricia Lynn
Francher. lanine Marie
Friedel, Jeffrey S.
Funk, Lori Beth
Garcea. Leslie A. Carlson
Giancola, Tracy Lynn
Otczkowski. Arlene Marie
Gleason, Deborah I-
Cohrtnger. Correne M.
Gorton, Sara Beth
Gruszka, Darith D.
Gschwind, Deborah A.
Hall, Lauri Ann
Hanrahan, Joyce Marie
Haskins, Judith Lynne
Hawley, Kathleen Ellen
Hazel. Nancy Ellen
Heick, Lynn Marie
Herrington, Tracey Wynne
Horn, Drusilla M.
Houghton, Nancy D
Hughes, Marie A.
lfe. Jeanne A.
James, Tracy Lynne
Jordan, Kimberly Ann
lune. Sheryl Lacko
Juras, Christine M
Karl, Sarah Marie
Kent, Jamie L.
Klosowski, Laura Diane
Korzec, Dawn j
Koukourikos, Kelli Ann
Ladd. Jennifer R.
Lake, Linda Patricia
Larsen, Susan Hendrickson
Lax, Robert Adam
Lehner, Christopher R. Sr
Litzenberger, Phyllis B
Lowenthal, Amie lo N
Lutes, John Mcduen
MacLeod, Catherine E
Maggi, Kristen Michelle
Maida, Kathleen
Manning, Sheila Eileen
Mccord. Sheila Rene
McDonnelL Mary Eastman
McEvoy, Kathleen
Mclncrow, Deborah Jane
McKeon, Linda Ann Johnston
McKnight Lillian R.
McLaughlin, Nancy Ann
Migliaccio, Rochelle Marie
MiJograno, Helen M_
MiJograno, Susan Marie
Milone, Bonnie I.
Mizgala, John Julian
Morris, Darlene Elizabeth
Muldoon, Pasqua S
Muller, Diana Lee
Murphy, Shannon
Newton, Kristi K
Nicholson, Angelyn S
Norris, Susan Schafstall
O'Hara, Kelly Harrington
Oliver, Josephine R.
Orlando, Colleen M
O'Rourke, Shelly L.
Orzelek. Tammy J.
Oster. Judith Grundel
Palmer. Andrew Jay
Panarites. James c.
Parker, Carol A.
Parker, Linda L.
Pasternak, Lucinda A.
Patrick, Maryann P.
Pepper, Heather Marie
Perry, Mildred C.
Pisciottl. Lori Kristine
Powers, Kevin William
Purdy, Julie Ann
Purdy, Michael Lee
Rachette. Karen A.
Radlinsky. JoAnn G.
Redmond, Amy Patricia
Reitz, Melissa Vennon
Rigg, Eleonore W.
Ripic. Kimberley Elyse
Rothrock, Megan E.
Rowe, Sharon jordan
Salmon, Sheila
Saporito, Marina Santa
Saville, Phyllis Marie
Schmid, Laurie A.
Schofell-Sonnacchio. Sheryl L.
Shaw, Kelly J.
Sheffield, Mary Diane
Sie. Kuanghua Sophie
Sloma, Stacy Margaret
Smith, Heidi L.
Smith, Jennifer Harper
Sonn. Constance Bushey
Stevens, Ruth A.
Stewart, Kristin Marie
Stottlar. Laurie A.
Strahley, Lisa A
Sullivan, Kathleen Mary
Talarico, Carol Lynn
Taylor, Karla M
Ttmpano. Denise M.
Traube. Laura A
Tucci. Diana
Tuttle, Christine Marie
vogt. Cynthia Charron
Warren, [ill
White, Meghan E
White, Sandra J
Winslow, Maureen Anne
Yafchak. Sarah Peacher
Zdimal. 10Ann C
Zurek, Melanie Alexandra
RECREATION EDUCATION
Adams. James Randall
Flick, Timothy C.
Steele, Maria
SECONDARY EDUCATION
Secondary Biology and
General Science
Mosey, Jennifer
Nourse, Stacia G
Ruth, David C.
Earth Science and General
Science
Eager, Kevin
Free, Michael/.
Pollack, Dennis Sanders
Rinker, Leslie R.
Roberts, David Wayne
Russell. David G
English
Tucker, Sherr! Marie
Mathematics
Axenson. Charlene Marie
Greene, Cheryl A
Petrella, Karen Elizabeth
Putnam, Timothy Donald
Sniper, Nancy A.
Physics and General Science
Robinson, Patricia A.
Social Studies
DeAugustine, Philip David
Flaherty, Brendan I.
Grenville, Steven J.
Creme. Phillip Daniel
Guido, jeffrey D
Hayden, Belinda Pineda
Kettle, AnnMarie
Lester, Shane G.
polirnino. Marlyse M.
Mrs. Marian Atkinson '54
Mr. john Edwards '86
Mrs. Mary Johnson '60
Mrs. Beverly E. Livesay
Mr. Martin j. Mack '76, Chair
Mr. David Perfetti
Mrs. loan Poskanzer
Ms. Christine M. Brenner '96
COLLEGE COUNCIL MEMBERS
. GRADUATE COMMENCEMENT COMMITTEE
'<,
Dr C jane Snell. Chair
Dr. Marley S. Barduhn '76, '79
Ms. Mary Connery
Dr. loseph Governali
Dr. Michele Irvin
Mr. William l. Pesesky
Mr. Kevin Pristash '85
Dr. Curt Schatz
Dr Arnold V. Talentino
Dr. Dorothy Troike
Dr. Alice A. Walker
Mr. Michaei Whitlock
SPECIAL THANKS
Ms. Nancy Aibro
Mrs. Laurie Barton
Ms. Mary Cervoni
Mrs. Dolores Cutia
Mrs. Gail Cutler
Ms. Gilda Haines
Mr. Steve Hammond
Dr. loy L. Hendrick
Ms. Genevieve Herrling
Ms. laime Howley
Mrs. Cassie Lewis
Mr. Steve Lundberg
Ms. Donna M. Margine '88
Ms. Theresa Peebles
Mrs. Sharon Pesesky
Ms. Tracy M. Rammacher
Ms. Kathy Scheffler
Mrs. Nancy Sickman
Mrs. Angela P Thurlow
Dr. Beuiah Wang
Mr. Thomas E. Williams
